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LOS TRES GATOS
Asombrarse ante muchísimas decisiol4Les del gobierno del Estado
es mostrar ingenuidad o das í.nf'ormncd.ón, yono e$ ético taPar sus
evidentes y repetidos desafueros alegando uNa mejoría en +.a eco- I
, ,
nomf a , en la macroeconomía -que dure-, con actuaciones de d'esafue'ro
que recuerdan los años de la última dictadura: acusaciones infunda-
das y p;rejuzgadas que, si luego resultan. ofalrsas, ne 'se re<i:)<\tif~caE.;
'1,. ,
o . ,o~;~ o
i:ntE;lnto$ de acabar con los medios del.nfo:rm3;"c,ión que no se someten
'} . ..,,-.~!.,. .. :".' ,/ :~"t::~~i.'.
, ". 'i ¡ <
a su voluntad totalizadora, sea corifo,~ef3.i':p~asarrja>\"unajudicatura,
, o
dócil y embrollada,decisiones del ej ecutivo, y: oasí ,lavar,se' las mallo~;, ,
culpar de todo 105J.ue o'currealo anterior gO~,ierno, comoosi aún go:-
bernara., En fin, querer acabar demócráticame~te' con toda 'oposici6n.
Tres gatos de distinto talÍlaño y 'Pel'~j e' se disputan 'la sardina
o 0,# 'o, ."-00.
que entre los tres eonaí.gut ez-on. Gatos de'~~~13~_Iba~_a?~;p_o~'rabo, ya;
a todos les falta illl?-,Pará dominar s.:us ~respec;ti'¡o\s tejad,(i»s. Sardi-:-
na a Parte, ceden unos ante otros, cua;:mdo1'10 ha;y,más remedio: el po-
der y el botín' son: sagrados. Pero se arañal'l ,y se amenaza!l1o_E~ do-
minio del tej,ado significa poder or<luestar S11S\ maullidos, 1 ~unqUE?
. ,
distintos y desafinádos. Si conviene, el gato ,gordo siempre p}lede'
con
